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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE JOSEP HUGUET I RIBÉ 
 
FP (Huguet). 1 (1) 
 
a- J. Huguet i Ribé: Retalls de premsa. 
 
b- J. Huguet i Ribé: Escrits diversos. 
 
1- HUGUET I RIBÉ, Josep. Reflexiones sobre el modo de sentir o 
sea, sobre los instintos, emociones o sentimientos. [S.l.] : 
[s.d.], 15p. (Mecanograf.) 
2- HUGUET I RIBÉ, Josep. El nazi fascismo en la historia. [S.l.] : 
[s.d.], 8p. (Mecanograf.). 
3- HUGUET I RIBÉ, Josep. El individuo en la sociedad. [Sl.] : 
[s.d.], 10p. (Mecanograf.) 
4- HUGUET I RIBÉ, Josep. Las voces interiores. [S.l.] : [s.d.], 2p. 
(Mecanograf.). 
5- HUGUET I RIBÉ, Josep. [Diverses editorials del The San 
Francisco Chronicle]. [San Francisco], [s.d.]. (Mecanograf.). 
6- HUGUET I RIBÉ, Josep. In a local board. [S.l.] : [s.d.], 2p. 
(Mecanograf.). 
7- HUGUET I RIBÉ, Josep. Curiositat. [S.L.] : [s.d.], 1p. 
(Mecanograf.). 
8- HUGUET I RIBÉ, Josep. Poema que escribí a los quince años de 
edad cuando murió mi hermano. [S.l.] : [s.d.], 1p. 
(Mecanograf.). 
9- HUGUET I RIBÉ, Josep. Racismo, nacionalismo, clasicismo. 
[S.l.] : [s.d.], 151p. (Mecanograf.). Fotocòpia de la portada del 
llibre, editat per Edicions Vértice de Mèxic l’any 1952. 
10-  HUGUET I RIBÉ, Josep. The castle with hidden treasure. 
[S.l.] : [s.d.], 8p. (Mecanograf.). 
11-  HUGUET I RIBÉ, Josep. Del hombre y su incógnito 
pasado. [S.l.] : [s.d.], 206p. (Mecanograf.). 
12-  HUGUET I RIBÉ. Individualisme en la societat. [Pla de 
Santa Maria], [s.d.], 9p. (Mecanograf.) 
13-  HUGUET I RIBE. The castle with the hidden treasure. `Pla 
de Santa Maria], [s.d.], 8p. (Mecanograf.) 
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FP (Huguet). 1 (2) 
 
a- J. Huguet i Ribé: escrits diversos. 
 
1- HUGUET I RIBÉ, Josep. Enigmas en la evolución de las 
especies. [S.l.] : [s.d.], 107p. (Mecanograf.). 
2- HUGUET I RIBÉ, Josep. The dialogues of three space beings. 
[S.l.] : [s.d.], 282p. (Mecanograf.). 
3- HUGUET I RIBÉ, Josep. Racism, nacionalism, clasism. [S.l.] : 
[s.d.], 179p. (Mecanograf.). 
 
b- J. Huguet i Ribé. Papers personals 
 
